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Señores miembros del jurado calificador:  
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Auditoría interna y su relación con la 
gestión en las medianas empresas de transportes de carga pesada Callao, 2018”, me 
permito someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público.  
Tiene como finalidad demostrar que la Auditoría relaciona de manera directa con 
la gestión en las medianas empresas de transportes de carga pesada, así como informar 
sobre las ventajas que puede ofrecer un sistema de control al proceso de mejoramiento 
bien estructurado que permitirá a la empresa tener un manejo adecuado con respecto a las 
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El presente trabajo de investigación desarrollado, tuvo como objetivo general: “Precisar 
en qué medida la Auditoría Interna se relaciona con la Gestión en las medianas empresas 
de Transportes de carga pesada Callao, 2018”. En el desarrollo de investigación se 
consideró el método deductivo, con un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, con un nivel 
explicativo causal y diseño no experimental transversal. El estudio estuvo constituido por 
una población de 33 empresas y la muestra establecida fue de 23 encuestados.  Se utilizó 
el cuestionario como instrumento de recolección de datos, el cual fue elaborado por 16 
preguntas, posteriormente, se procedió a analizarlo mediante el Software Estadístico, 
logrando medir el nivel de confiabilidad de las preguntas a través del Alfa de Cronbach, 
se aplicó la prueba estadística de Spearman. Finalmente, está estructurado bajo el 
esquema de 7 capítulos.  
Palabras clave: Auditoria Interna, Gestión Empresarial, Eficacia, Eficiencia, 



















The general research work was developed with the general objetive: “Internal audit and 
its relationship with the management in medium-sized companies of heavy cargo 
transport Callao, 2018”. The development of research the deductive method was 
considered, with a quantitative approach, of applied type, with a causal explanatory level 
and transversal non-experimental design. The study consisted of population 33 companies 
and the sample was 23 respondents. The questionnaire was used as a data collection 
instrument, which was elaborated by 16 questions, later, it was analyzed using the 
Statistical Software, managing to measure the reliability level of the questions through of 
Cronbach's Alpha, Spearman's statistical. Finally, research work is structured under the 
scheme of 7 chapters.  
Keywords: Internal Audit Management, Business management, Efficiency, 






1.1. Realidad Discutible 
Realización de investigación se afrontara lo discutible respecto gestión en las 
medianas empresas que operan como transporte de carga pesada, referente a las 
decisiones y planificaciones llevadas a la práctica con la finalidad que las medianas 
empresas sean viable económicamente y financiero, pasando por lo operativo.  
La gestión en las medianas empresas, despliega por componentes interiores y 
exteriores, por ello, las corporaciones  tienden concretar dinamismo para concursar  
condiciones empresarial cambista, del mismo modo la culminación de los objetivos 
que implique.  
En la presente investigación se aproximara lo discutible de la gestión en las 
medianas empresas desempeñan como empresas de transporte de carga, por lo que 
concierna,  la gestión hace referente las estrategias y medidas con la finalidad de que 
las empresas sean factibles económicamente.  
En el Perú, no colocan una apropiada organización de alteraciones, al cual se 
orientó la validez de activos fijos que no coopera rentas a las empresas. Por 
consiguiente, sujetan una  insuficiencia en el capital de trabajo financiero, ya sea por 
deficiencia de equivalentes de efectivo,  mercancías de los clientes y otras 
inferioridades en este rubro. 
Las afirmaciones anteriores sugieren que por lo  general en el Callao, las medianas 
empresas de transporte de carga pesada por falta adecuada estructura, en otros 
términos no desarrollan al administrar los recursos financieros sea esencial para 
emplear una mejoría constante. Por lo tanto, genera otro punto importante que afecta 
el desarrollo de las medianas empresas de transportes de carga pesada, insuficiencia 






1.2. Trabajos previos 
 
Simplificamos la consulta realizada indicando  que la auditoria interna 
contribuye la gestión en distintas presencias. Al comparar estas evidencias de 
investigaciones guardan cierta similitud lo cual se especifican las siguientes: 
Según Gago, R. (2013), la investigación es desarrollada con el fin de 
implementar y descubrir las faltas que incurre, paralelamente, la metodología 
permite anunciar una sensata opinión aportando los resultados de la gestión.  
 
Según Zafra, V. (2006). Con el objetivo de orientar y mejorar los 
procedimientos en el control interno  además se diseñó una metodología que 
mejore el rendimiento financiero reanudando se aplica un apropiado 
cumplimiento de los resultados. 
 
Según Malacara, C. (2011). Para resumir de esta investigación tiene como 
objeto: Desarrollar las demandas de la producción, es así, que  se diseñó una 
metodología que amplíe la eficiencia y actividad, por lo tanto, se percibe 
iniciativas de producción y ganancia.  
 
Con respecto a Mendoza, O. y Xilmaya, A. (2013). Con el propósito de 
centrarse de un adecuado control y proyecto del transporte público, asimismo, la 
metodología se diseña mejorar e disminuir los accidentes por lo que su resultado 
reúne un patrón de calidad. 
 
Según Bermudez, P. (2010). Cabe destacar el propósito de determinar la 
efectividad de observaciones en la Auditoría Interna, incluso la metodología 
otorga asesorías contable dicho esto los resultados desempaña la gestión. 
 
Para finalizar según Lizama, L. y Moreno, J. (2011). A fin de que se 
caracterice la prevención de accidentes de tránsito avanzando con el tema la 






1.3. Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1. Auditoría Interna 
Por lo que define globalmente en ayudar cualquier sector 
mejorando los procesos, objetivos, analizando los riesgos de la 
gestión generando optimizar la eficacia. (Enciclopedia de la 
Auditoria, 2005). 
 
La Actividad de Auditoría Interna detalla con precisión las 
irregularidades y fraudes asegurando la veracidad del control 
interno. (Estupiñán Gaitán, R., 2006). 
 
La Auditoria Interna establece actividades aliviando los procesos 
de evaluación cumpliendo los objetivos siendo eficaces y eficientes 
(Whittington, R. & Pany,K., 2000). 
1.3.2. Gestión 
Gestión Empresarial abarca con la finalidad de que la empresa sea 
factible económicamente. (León, Huarachi, Díaz, Becerra, y 
Amorós, 2007). 
 
La función del control de gestión es asegurar y facilitar  los 
diagnósticos elaborados  mediante eficaces, eficientemente 
sosteniendo estrategias. (Pérez, J. y Carballo Veiga, 2013). 
 
En el caso de Gestión en la Auditoría Interna apunta a identificar y 
generar información concreta alternativas que conlleve por parte de 
sus responsables. (Benchmarking, 2012) 
 
Hechas las consideraciones anteriores en virtud de las conclusiones de gestión de 
contingencias, los auditores determinan la eficiencia, adaptación de las 
contingencias son administrados en los perspectiva en cierta medida, y evalúan 
otras factores considerando que los valores, ética, desempeñando el régimen, 




Para concluir la neutralidad, las capacidades, las competencias y aptitudes de lo 
añadido, procedimientos respecto auditoria interna y gestión.  
1.4. Formulación del problema 
1.4.1. Problema Principal 
¿De qué forma  la Auditoría Interna se relaciona con la Gestión en las 
medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018? 
1.4.2. Problemas Particulares 
¿De qué manera la  Auditoria Interna se relaciona con la eficacia en las 
medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018? 
 
¿De qué forma se relaciona el control con la gestión en las medianas 
empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018? 
1.5. Justificación  
 
Realizó para contribuir a diseñar un plan de Auditoria que permita lograr los 
objetivos del corto, mediano, largo plazo de la Auditoría Interna relaciona con la 
Gestión en las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018 
  
Actualmente existe un elevado nivel de competitividad y las circunstancias son 
beneficioso con respecto en el entorno ofrecen notables oportunidades. En esta 
investigación se solicita demostrar lo sustancial las medianas empresas 
prevaleciendo el límite ocasión real desarrollando empresarial, estas son las 
justificaciones que argumentan el interés  afianzando la información 
contribuyendo los  periodos referidos al propósito. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis Principal  
La Auditoría Interna se relaciona  significativamente con la Gestión en las 
medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis Particulares 
Determinar en qué medida la  Auditoría Interna se relaciona con la 




El control se relaciona con la gestión en las medianas empresas de 
Transportes de carga pesada Callao, 2018. 
 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo Principal 
Precisar en qué medida la Auditoría Interna se relaciona con la Gestión en 
las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Particulares 
 
La  Auditoría Interna se relaciona con la eficacia en las medianas empresas 
de Transportes de carga pesada Callao, 2018. 
 
Identificar en qué medida el control se relaciona con la gestión en las 







2.1. Diseño de Investigación  
El artículo presenta  una táctica mencionada No experimental - Transversal 
beneficia la instrucción descriptivo correlacional. 
 
Enmarcada la finalidad  del diseño apropiado para esta indagación de tesis es de 
tipo descriptivo correlacional. Siguiendo en este razonamiento, recolectando 
referencias  en un tiempo único.  Resumen, es identificar las variantes y 
argumentar su acontecimiento correspondiente. Por lo tanto, abarca varios 
grupos  o indicador.   
 
2.1.1. Enfoque de investigación 
El estudio coge al  enfoque cuantitativo, tal el caso lo puntualizan  como 
recolección de asesorías para confirmar hipótesis, cimentados a la 




2.1.2. Método de investigación 
Si bien es cierto la tesis tiene un procedimiento Hipotético – Deductivo. 
Manifestando que es una fase que emprende desde declaraciones 
convocadas suposiciones, por lo tanto pueden ser refutadas, aprobadas, 
señalándose obligadas las terminaciones siendo neutralizadas con lo 
invertido. 
2.1.3. Modelo de investigación 
El modelo es Aplicada, pretende que las sabidurías apropiando de un 
marco teórico enfrentando la especulación con la actualidad. 
2.1.4. Nivel  de investigación  
Este trabajo conlleva a una categoría Explicativo – Causal.  
Se cimienta en el contraste de suposiciones discrepando la persecución  de 
conclusiones, instauren y confronte legalidades, preámbulos investigador, 
vinculando entre las variables. 
Afinando la investigación causal, esta sugestionada la concordancia de 
incidencia en medio de categorías X, Y. 
2.2. Variables, operacionalización  
Domina dos categorías, X de “Auditoria interna” por añadidura última Y 
“Gestión”. Son declaradas en perfil ideal. 
2.2.1. Operacionalización de variables 
Variable X: Auditoria interna  
Determinación ideal: 
Estupiñán Gaitán, R. (2006). 
La Actividad de Auditoría Interna detalla con precisión las irregularidades y 
fraudes asegurando la veracidad del control interno  
Dimensión: Actividad de auditoria 
Según Estupiñán Gaitán, R. (2006). 
Las actividades de auditar consisten en sugerencias y rendimiento relacionados, 








Según Celis Maya, J. (2018). 
Las actividades sistemáticas por su parte, son aquellas que pueden ser realizadas 
mediante un sistema que les permita ser llevadas a cabo. 
 
Evaluación: 
Según Budinich V. (1998). 
En otras palabras la evaluación, una auditoría considera el peritaje eficacia 
protegiendo los objetivos.  
 
Procedimientos: 
Según Melinkoff, R. (1990).  
En síntesis, precisando el desarrollo laboral, respaldando los procedimientos. 
 
Procesos: 
Según Nogueira, D. (2004). 
La secuencia estructurado ordenada y razonable función que procede en la 
corporación de un sujeto, con la amplitud de evolucionar los resultados 
programados para un destinatario con una ventaja competitiva. 
 
Dimensión: Control 
Según Estupiñán Gaitán, R. (2006). 
Con respecto a control indica gestionar los riesgos e incrementar la posibilidad 
de alcanzar los objetivos y metas establecidos, facilitando una seguridad 
razonable de que se alcanzarán los propósitos y metas. 
Riesgos: 
Según Estupiñán Gaitán, R. (2006). 
 Resulta que el auditor pueda expresar una opinión de auditoría inapropiada 
cuando los estados financieros estén simbolizando un riesgo de importancia 
relativa, considerándose una función errónea. 
 
Eficacia: 
Según Calidad & Gestión (2015). 
Recogiendo lo más importante sobre este tema  se puede entenderse mediante 
los fundamentos  de como la norma ISO 19011. 
 
Cotejo: 
Según Tobón S. (2013). 
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Se considera que es conveniente cuando se tienen muestras grandes en el caso 




Según Urzúa D. (2004). 
Es de vital importancia resaltar que el seguimiento  consistiendo en aportar 
resultados de un proceso.  
 
Variable Y: Gestión  
Definición conceptual: 
Según Pérez, J. y Carballo Veiga (2013). 
Acerca de esta variable que contiene la función por la cual asegurar y facilitar  
los diagnósticos elaborados  mediante eficaces, eficientemente sosteniendo 
estrategias.  
Dimensión: Eficacia 
Según Pérez, J. y Carballo Veiga (2013). 




Según Ishikawa (1986). 
La idea central de calidad es mantener y desarrollar un producto satisfactorio 
para el consumidor. 
Resultado: 
Según ABC de Gestión por Resultados (2013). 
Es una guía o ruta como complemento esencial para conseguir un resultado. 
Cumplimiento: 
Según Pérez J. y Gardey A. (2014). 
Si bien es cierto el término a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. 
Estratégico: Dess G. & Lumpkin G. (2003).  
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En resumen por plan estratégico indica análisis, decisiones permaneciendo 
ventajas sostenibles a lo largo plazo. 
Dimensión: Eficiencia 
Según Pérez, J. y Carballo Veiga (2013). 
Acerca de la eficiencia, trata de evaluar la productividad de la gestión, en otras 
palabras, la relación entre costos y resultados. 
Indicadores: 
Economía: 
Según Mankiw Gregory N. (2004). 
En resumidas cuentas la economía gestiona sus recursos mediante el estudio de 
la sociedad. 
Rentabilidad: 
Según De La Hoz, B., Ferrer, M. y De La Hoz, A. (2008). 
Recogiendo lo más importante, al realizar unas secuencias de series de 
actividades como resultado de las decisiones que asume la administración en  la 
organización. 
Equidad: 
Según Pérez, J. y Merino, M. (2009). 
Si bien es cierto la equidad se conoce como la moderación en los precios y a la 
justicia en los términos de un contrato. 
 
Productividad: 
Según Martínez De Ita, M. (2007).  
En definitiva es un indicador que refleja  una relación entre recursos utilizados 
y productos obtenidos, denotando además la eficiencia siendo usados para 
producir bienes y servicios en el negocio. 
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2.2.2. Matriz de Operacionalización 
 
La explicación de esta averiguación, catalogado intramuros de los reglamentos enunciados de la escala de Likert: Auditoría Interna  y 
Gestión en las medianas empresas de Transporte de Carga pesada Callao, 2018 
 





La Actividad de Auditoría Interna detalla 
con precisión las irregularidades y fraudes 
asegurando la veracidad del control interno. 






1. Totalmente en desacuerdo 
 
2. En Desacuerdo 
 
3. Ni de Acuerdo ni en 
Desacuerdo 
 
4. De acuerdo  
 











 Acerca de esta variable que contiene la 
función por la cual asegurar y facilitar  los 
diagnósticos elaborados  mediante 
eficaces, eficientemente sosteniendo 
estrategias. (Pérez, J. y Carballo Veiga, 














2.3. Población y muestra 
 
2.3.1. Poblamiento 
Se considera 33 compañías que según la información adquirida de la 
Municipalidad Provincial del Callao, sometido 22/06/2018 retribuye las 
medianas empresas de transportes de carga pesada Callao, 2018 
 
2.3.2. Muestrario 
Con respecto al tipo de muestra es probabilístico aleatorio simple, se 
manifiesta que en ella, todos los factores que conforman la población 
contienen la idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra, en 
el caso se obtiene de forma aleatoria de las unidades de muestreo. 
 
Con las modalidad de estos datos, para hallar la muestra representativa en 
33 empresas corresponde a la Municipalidad Provincial del Callao de las 
medianas empresas de transportes de carga pesada Callao, estimará por el 
uso de un muestreo probabilístico de a la población infinita, para ello, se 
hallará un número representativo, a través de la consecutiva expresión: 
 
Dónde: 
N= 33 empresas 
Z= 1.962 
p= 0.05 
q= 1 – 0.05 = 0.95 
e= 5% 
n= 
33 x 1.962  x 0.05 x 0.95 





Es decir, está compuesta por 23 encuestados, por lo tanto la muestra es 
probabilístico. 
 
El muestreo probabilístico en la cual consiste en exprimir una muestra de 
una población, de tal forma que todas las muestras probables de tamaño 
fijo tengan la misma probabilidad de ser elegido. 
 
              n= 23 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
Se indica capacidad es elaborado a través de la encuesta, accediendo a 
investigar, adquiriendo las circunstancias en medio de preguntas y 
respuestas del cuestionario. 
 
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
Cabe destacar, herramienta del Cuestionario, fundamenta agrupar 
encuestas de dos variables X, Y. Correctamente obligado ser coherente con 
el planteamiento del problema de preguntas tipo Likert, por lo tanto es un 
compuesto de ítems de ostentar la estructura de decretos positivos para 
evaluar el retroceso del objetivo en este caso considere cinco categorías. 
 
2.4.3. Validez 
Se intercedió en el acta de sustentación, en acuerdo de la Facultad de 
Ciencias Empresariales, Escuela Profesional de Contabilidad de la 
Universidad César Vallejo - Filial Callao, los cuales fueron: 
a) Mg. CPC Jaime Abel Sánchez Sánchez   
b) Mg. CPC Vilma Rivera Valle   
c) Mg. CPC Marco Antonio Velasco Taipe 
d) Mg. CPC Gustavo Adolfo Ramírez Mato 
 
2.4.4. Confiabilidad 
Definen como mecanismo de evaluación por lo cual alude la condición de 
utilidad frecuente del parecido propósito. 
Esto es ilustrado a través del uso del Alfa de Cronbach, incorporando 
estadísticamente SPSS versión 23, ejecutada el muestrario, pertenece 23 
encuestados con respecto en las medianas empresas de transportes de carga 
pesada Callao resultamente 16 items con intención idear un tasación 956 
determina la medición de la categoría X “Auditoria interna”, categoría Y 




2.5. Procedimientos de análisis de datos 
 
Basando a la observación, propuso estadística descriptiva, fundamenta un certamen 
en forma sintetizada luego de procesar del (SPSS), el   resultado de los cuadros y 
simbolizar estadísticamente descriptivas, autorizando la validez de las hipótesis que 
somete  la prueba no paramétrico. Por ello se rebusca el vínculo entre dos categorías 
utilizando el coeficiente de concordancia Spearman aplicado para relacionar las 
escalas tipo Likert, por lo tanto tiene una integridad de 956. 
 
 
2.6. Aspectos éticos 




Básicamente cooperando a la perfección  de la investigación, no fueron 
tomadas por compromiso, eventualmente, se orienta el arreglo para avalar 
el cuestionario. 
 Ética del auditor: 
La formalidad del profesional se obtiene a través de los reglamentos 
elementales del contador como: Confidencialidad, Competencia 





3.1. Confrontación de hipótesis   
A medida que el propósito del estudio, confrontando las probabilidades por medio 
de retroceso progresiva, entre la ilación Spearman, del coeficiente (Rho) o del 
cuadro concordancia y la prueba normalidad. 
Ulteriormente se deriva con la argumentación  inferencial, obteniendo resultados 






3.2. Prueba de influencia 
3.2.1. Hipótesis Principal: 
 
En la hipótesis principal. Podemos ver: 
 
H 1: Hipótesis de Investigación: “Precisar en qué medida la Auditoría 
Interna se relaciona con la Gestión en las medianas empresas de 
Transportes de carga pesada Callao, 2018”. 
H0 Hipótesis nula: “Precisar en qué medida la Auditoría Interna no se 
relaciona con la Gestión en las medianas empresas de Transportes de carga 
pesada Callao, 2018”. 
 







 Es recomendable elegir la prueba de Shapiro-Wilk si las muestras son 
pequeñas (n<23). Un resultado con una significancia (p<0,00), indica que 













co gl Sig. Estadístico gl Sig. 
AUDITORÍA 
INTERNA 
.357 23 .000 .735 23 .000 
 
GESTIÓN 
.357 23 .000 .735 23 .000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 













Sig. (bilateral) .  ,000  
N 23 23 
GESTIÓN Coeficiente de 
concordancia 
1,000** 1.000 
Sig. (bilateral) ,000  .  
N 23 23 




De acuerdo a lo observado del cuadro 3, se manifiesta la concordancia 
comparativa en la variable causa “Auditoria interna” y la variable efecto 
“Gestión” proporcionó un resultado de (rho = 1,000), lo cual refleja una 
concordancia afirmativo muy persistente. 
Al concluir se cumplió un resultado de 100.00%, por lo que conlleva 
afirmar que existe relación entre ambas variables.  
 
3.2.2. Hipótesis Particular 1: 
En la hipótesis particular 1. Podemos ver: 
H 1: Hipótesis de Investigación: “La  Auditoría Interna se relaciona con la 
eficacia en las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 
2018”. 
H0 Hipótesis nula: “La  Auditoría Interna no se relaciona con la eficacia 
en las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018”. 
Fundamentando: 
 















Sig. (bilateral) .  ,000  
   
N 23 23 
EFICACIA Coeficiente de 
concordancia 
,957** 1.000 
Sig. (bilateral) ,000  .  
N 23 23 




De acuerdo a lo observado en el cuadro Nª 4, se manifiesta que la concordancia 
significativa entre el “Actividad de auditoria” y “Eficacia” proporcionó un resultado 
de (rho =  0,957), lo cual destella una concordancia afirmativo muy persistente. 
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Al concluir se cumplió un resultado de 95.70%, por lo que conlleva aprobar la 
hipótesis particular1 de investigación. Por lo tanto se afirma que existe relación entre 
ambas variables.  
3.2.3. Hipótesis Particular 2: 
En la hipótesis particular 2. Podemos ver: 
 H 1: Hipótesis de Investigación: “La actividad de auditoria se relaciona con la 
Gestión empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018.”. 
H0 Hipótesis nula: “La gestión no se relaciona con la actividad de auditoría en las 
medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018.”. 
 
Paráfrasis: 
De acuerdo a lo observado en el cuadro 5, concordancia significancia en medio  
del “Control” y “Gestión” proporcionando (rho = 1,000), lo cual destella una 
concordancia afirmativo muy persistente. 
Para concluir se cumplió un resultado de 100.00%, por lo que conlleva aprobar la 
hipótesis particular 2 de investigación. Por lo tanto se afirma que existe relación 








  CONTROL GESTIÓN 
Rho de 
Spearman 
CONTROL Coeficiente de 
concordancia 1.000 1,000
** 
Sig. (bilateral) .  ,000  
N 23 23 
GESTIÓN Coeficiente de 
concordancia 1,000
** 1.000 
Sig. (bilateral) ,000  .  
N 23 23 





Uno de los componentes más importante sobre las conclusiones proporcionadas con el 
estudio, se expresó continuador: 
4.1. Discusión – hipótesis principal 
Para empezar el objetivo general “Precisar en qué medida la Auditoría Interna se 
relaciona con la Gestión en las medianas empresas de Transportes de carga pesada 
Callao, 2018”. Se realizó la argumentación  inferencial de Spearman, 
correspondiente como resultado la existencia de concordancia aprobativa 
persistente 100% en medio de las categorías de investigación, una  calidad de 
significancia de 0.000, insignificante categoría convocado como barrera de 0.05.Por 
ello, refutado la suposición revocada y se aprueba la suposición principal. 
Asimismo, el cuadro de concordancia reveló que la Auditoria interna relaciona en 
un 100% en la Gestión en las medianas empresas de Transportes de carga pesada 
Callao, 2018. 
 
Puedo sustentar que Gago, R. (2013), la investigación es desarrollada con el fin de 
implementar y descubrir las faltas que incurre, paralelamente, la metodología 
permite anunciar una sensata opinión aportando los resultados de la gestión.  
 
Por añadidura, Benchmarking, en el caso de Gestión en la Auditoría Interna apunta 
a identificar y generar información concreta alternativas que conlleve por parte de 
sus responsables  
El análisis procedente se declaró de por medio de los resultados estadísticos, dentro 
de regresión lineal, que conserve simultaneidad por lo tanto, se ejecutó un apoyo 
para deducir la Auditoria interna, a través de la diferencia de Gestión en los 
presentes procesos. 
4.2. Discusión - hipótesis particular 1 
Dentro de este objetivo específico “La  Auditoría Interna se relaciona con la eficacia 
en las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018”. Se realizó 
la argumentación inferencial de Spearman, correspondiente como resultado la 
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existencia de concordancia aprobativa persistente 95.70% en medio de la dimensión 
de Y (Eficacia) y X (Auditoría interna), y una categoría de significancia de 0.000, 
insignificante categoría convocado como barrera de 0.05. Por consiguiente, 
refutado la suposición revocada, se aprueba la suposición específica. Asimismo, el 
cuadro de coeficientes reveló que Eficacia relaciona en 95.7% en la Auditoria 
interna en las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018. 
 
Los caracteres de la investigación planteada por  Zafra, V. (2006). Con el objetivo 
de orientar y mejorar los procedimientos en el control interno  además se diseñó 
una metodología que mejore el rendimiento financiero reanudando se aplica un 
apropiado cumplimiento de los resultados. 
 
Asimismo, Calidad & Gestión (2015), comenta recogiendo lo más importante sobre 
este tema  se puede entenderse mediante los fundamentos  de como la norma ISO 
19011. 
 
El análisis procedente se declaró mediante los resultados estadísticos, por 
intermedio lineal, encontrado el elevado porcentaje de confiabilidad, aportando el 
de la Auditoria interna se encuentra estipulado con la Eficacia en los presentes 
mejoramientos. 
 
4.3. Discusión - hipótesis particular 2 
En la medida que el objetivo específico “El control se relaciona con la Gestión en 
las medianas empresas de Transportes de carga pesada Callao, 2018”. Se realizó la 
argumentación inferencial de Spearman, correspondiente como resultado la 
existencia de concordancia aprobativa persistente 100% en medio de la dimensión 
de la variable X (Actividad de auditoria) y la categoría Y (Gestión), y una categoría 
de significancia de 0.00, insignificante categoría convocado como barrera de 0.05. 
Por lo tanto, refutado la suposición revocada se aprueba la suposición específica. 
Asimismo, el cuadro de coeficientes reveló que Actividad de auditoria relaciona en 
100% con la Gestión en las medianas empresas de Transportes de carga pesada 
Callao, 2018. 
 
Se consideró evidentemente a Malacara, C. (2011). Para resumir de esta 
investigación tiene como objeto: Desarrollar las demandas de la producción, es así, 
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que  se diseñó una metodología que amplíe la eficiencia y actividad, por lo tanto, 
se percibe iniciativas de producción y ganancia.   
Asimismo, Estupiñán Gaitán, R. (2006), Con respecto a control indica gestionar los 
riesgos e incrementar la posibilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos, 
facilitando una seguridad razonable de que se alcanzarán los propósitos y metas. 
 
El análisis procedente se declaró mediante los resultados estadísticos, por 
intermedio lineal, encontrado casualidad del elevado porcentaje de confiabilidad, 
aportando posteriormente para el control van condicionados con Gestión en las 
presentes degeneraciones. 
 
4.4. Aporte personal 
Acorde a lo establecido estadísticos adquiridos en la información, el contrapunto 
con distintos argumentos y teorías de diversos autores, se corroboro confiabilidad 
y estabilidad de la tesis, consiguiendo soportes de porvenir investigaciones 
idénticas, que sean referentes a la Auditoría interna  y su relación con la  Gestión. 
Mencionando lo anterior, el caso de Perú, sino que las perciben de acuerdo a su 
propia perspectiva, por lo tanto esparce un rol muy importante, pues de su eficiencia 
y estrategias desarrollando un acuerdo real del país. 
 
Para complementar la formación universitaria y experiencia profesional, es 
importante analizar el presente conteniendo diversas plataformas virtuales y 
escritores a través de seminarios de organizaciones de la auditoría interna y la 
gestión  que nos proporciona antes y durante la toma de decisiones asesorando a la 





Recapitulando lo final, con la finalidad de la investigación, esclareciendo las 
suposiciones y resultados aprehendidos, obteniendo las siguientes cesaciones: 
Primera: En la perspectiva se relaciona la Auditoría interna y su relación con la 
gestión en las medianas empresas de transportes de carga pesada  visto que se 
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adquirió efectos favorables, logro la categoría de significancia inferior a 0.05,  
convocado obstáculo. Indudable, de acuerdo a la herramienta del acta de 
sustentación y la  confiablidad, otorgando consistencia del mismo, adquiriendo 
resultado conveniente.  
Segunda: En la perspectiva se relaciona la Auditoría  en las medianas empresas de 
Transportes de carga pesada por tal razón se extrajo el estudio. Consolidando, la 
eficacia, el desenlace aprehendido el cuadro de concordancia, es un componente 
considerado 95.7%  adquiriendo insuperable crecimiento de la Auditoría interna. 
 
Tercera: En la perspectiva del control se relaciona con la Gestión en las medianas 
empresas de Transportes de carga pesada, atribuyendo los hallazgos. Garantizando, 
actividad de auditoría, impactando los aprehendidos del cuadro componente 






Posteriormente concerniente argumentación relacionado de las conclusiones 
logrados del presente tesis, las pautas consecutivas sugerencias sobre medianas 
empresas de transportes de carga pesada Callao, 2018. 
Primera: Sugiere analizar e implementar una nueva estrategia que identifique y 
generar información concreta. Se procede, adecuadamente adyacente medianas 
empresas de transportes de carga pesada en el sector del Callo, lo cual generará un 
efecto favorable. De este modo, si las medianas empresas de transportes de carga 
pesada deciden invertir se difunde auditoría interna, un aumento del 100% con la 
Gestión en las medianas empresas, generando beneficios capacidad profesional 
donde impere la estrategia y capacidad colaborando a recibir principal 
productividad. 
Segunda: Seguidamente las medianas empresas de transporte de carga pesada 
realice nueva investigación de mercado, donde se debe considerar las diferencias 
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de eficacia entre Auditoría interna y Gestión ya que se demostró que es un elemento 
crucial.  
Tercera: Se intercede medianas empresas de transporte de carga pesada reclute a 
especialistas procediendo de indagación e interpretación de asesoría y actividad 
constante de los diversos movimientos que se suscitan en medio de la Auditoría 
interna y Gestión, los cuales se realizan aseguramiento mejorar la actividad de 
auditoría interna ayudando a realizar objetivos contribuyendo procesos de gestión 
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ANEXO  01 - MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
HIPÓTESIS 
GENERAL 
VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA DE MEDICIÓN 
La Auditoría Interna 
relaciona  de forma 
propicia en la Gestión 
en las medianas 
empresas de 
Transportes de carga 





La Actividad de Auditoría 
Interna detalla con precisión las 
irregularidades y fraudes 
asegurando la veracidad del 
control interno. (Estupiñán 






Tiene un orden de superior  a 
inferior según el rango. 
Intervalos 
Los investigadores lo usan 
porque se acercan a este nivel y 













Acerca de esta variable que 
contiene la función por la cual 
asegurar y facilitar  los 
diagnósticos elaborados  
mediante eficaces, 
eficientemente sosteniendo 
estrategias. (Pérez, J. y Carballo 















ANEXO 02 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
 
GENERAL: 
¿De qué forma la Auditoria Interna se relaciona 
con la Gestión en las medianas empresas de 
Transportes de carga pesada Callao, 2018? 
 
GENERAL: 
Precisar en qué medida la Auditoría Interna con la 
Gestión en las medianas empresas de Transportes 
de carga pesada Callao, 2018. 
 
GENERAL: 
La Auditoría Interna se relaciona con la 
Gestión en las medianas empresas de 
Transportes de carga pesada Callao, 2018. 
 
ESPECÍFICOS: 
¿De qué manera la  Auditoria Interna se 
relaciona con la eficacia en las medianas 




Determinar en qué medida la  Auditoría Interna se 
relaciona con la eficacia en las medianas empresas 




La  Auditoría Interna se relaciona con la 
eficacia en las medianas empresas de 
Transportes de carga pesada Callao, 2018. 
 
 
¿De qué forma se relaciona el control con la 
gestión en las medianas empresas de 
Transportes de carga pesada Callao, 2018? 
 
 
Identificar en qué medida el control se relaciona 
con la gestión en las medianas empresas de 
Transportes de carga pesada Callao, 2018. 
 
 
El control se relaciona con la gestión en las 
medianas empresas de Transportes de carga 
pesada Callao, 2018. 
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ANEXO 04 - GRÁFICOS DE NORMALIDAD 
 














GRÁFICOS DEL RESULTADO 









































ANEXO 05 - DOCUMENTOS PARA VALIDAR LOS INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN A 
TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS 
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